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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wyników ankiety dotyczącej bibliotek szkolnych i czytelnic-
twa, przeprowadzonej w wybranych szkołach gminy Kobierzyce. W ankiecie zostały poruszone zagadnienia 
dotyczące m.in. preferencji czytelniczych, księgozbiorów, poziomu czytelnictwa, funkcji oraz znaczenia bi-
blioteki dla uczniów. 
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Według badań przeprowadzanych przez Bibliotekę Narodową, z roku na rok Polacy coraz 
rzadziej sięgają po słowo pisane. Skutkiem tego czytelnictwo w Polsce systematycznie 
spada. Oznacza to, że w zeszłym roku blisko 2/3 mieszkańców naszego kraju nie przeczy-
tało nawet jednej książki. Interesującą kwestią jest sytuacja w tym względzie w mniejszych 
miejscowościach, wśród społeczności szkolnej. Gmina Kobierzyce liczy ponad 19 tys. 
mieszkańców i jest usytuowana w powiecie wrocławskim. Zainicjowano spotkanie nauczy-
cieli bibliotekarzy z gminy, na którym ustalono pytania do ankiety. Celem było przebadanie 
jak największej liczby uczniów. Badanie zrealizowano na próbie 537 osób z czterech szkół 
podstawowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Wysokiej, Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim i Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Tyńcu Małym. Byli to uczniowie klas IV–VI, czyli od 10 do 13 roku ży-
cia. Kwestionariusz ankiety składał się z 15 pytań. Po uprzednim zebraniu danych z po-
szczególnych szkół, wyniki ankiety zostały opracowane w listopadzie 2018 roku, w celu 
przedstawienia ich na konferencji nauczycieli bibliotekarzy, która odbyła się 10 stycznia 




Omówienie wyników ankiety 
 
W polu zainteresowań znalazła się kwestia dotycząca tego, czym zajmuje się dzisiejsza 
młodzież w wolnym czasie. Większość respondentów (42 i 34%) uprawia sport i gra na 
komputerze, z tym że dziewczęta częściej uprawiają sport, a w drugiej kolejności czytają 
książki. Natomiast chłopcy częściej wybierają grę na komputerze.  
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Il.1 Odpowiedzi na pytanie ankiety: „Jak spędzasz czas wolny?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Większość ankietowanych (82%) przyznaje, że czyta książki. Niemal 51% badanych 
twierdzi, że czyta książki, gdyż sprawia im to przyjemność, ok. 30% uczniów przyznaje, że 
czyta z konieczności.  
 
 
Il.2 Odpowiedzi na pytanie ankiety: „Jeżeli tak, to dlaczego czytasz?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Do czytania książek, niezależnie od płci, przyznaje się 32% badanych, przy czym 29% 
poświęca czas na czytanie raz w tygodniu. Niepokoi jednak fakt, że aż 23% badanych czy-
ta rzadziej niż raz w miesiącu. 
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Il.3 Odpowiedzi na pytanie ankiety:”Jak często czytasz książki?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Z odpowiedzi na kolejne pytanie wynika, że młodzież najchętniej sięga po literaturę przy-
godową (51%) i fantasy (42%). Zdecydowanie mniejszą popularnością, szczególnie wśród 




Il.4 Odpowiedzi na pytanie ankiety: „Jakie książki czytasz najczęściej?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
W kolejnym pytaniu, które miało wskazać ulubionego autora, większość ankietowanych 
(68%) nie wskazuje na żadne nazwisko. Najczęściej wymienianymi przez uczniów auto-
rami byli J.K. Rowling, Andrzej Maleszka, Brandon Mull oraz John Flanagan.  
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Il.5 Ulubieni autorzy wskazani przez uczniów 
Źródło: opracowanie własne. 
 




Il.6 Odpowiedzi na pytanie ankiety: „Czy rodzice czytali Ci w dzieciństwie?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Jak wynika z odpowiedzi na kolejne pytanie, dziewczęta wypożyczają książki z biblioteki 
częściej niż chłopcy, choć i tak częstotliwość nie jest wysoka. Ponad 49% badanych ko-
rzysta ze zbiorów bibliotecznych bardzo rzadko. 
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Il.7 Odpowiedzi na pytanie ankiety: „Jak często wypożyczasz książki z biblioteki?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Zdaniem 32% respondentów biblioteka posiada interesujące książki. Zastanawia jednak 




Il.8 Odpowiedzi na pytanie ankiety: „Czy biblioteka szkolna posiada interesujące Cię książki?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Prawie 70% ankietowanych, niezależnie od płci, korzysta jedynie z biblioteki szkolnej. Tyl-
ko 30% korzysta z innych bibliotek, głównie publicznych. 39% uczniów nie posiada wła-
snego księgozbioru, natomiast 59% posiada takowy. 
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Il.9 Odpowiedzi na pytanie ankiety: ”Czy posiadasz własny księgozbiór?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Blisko 60% ankietowanych (32% dziewczyn i 25% chłopców) otrzymało książki od bliskich, 




Il.10 Odpowiedzi na pytanie ankiety: ”W jaki sposób zgromadziłeś zbiory?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
W pytaniu „Skąd dowiedziałeś się, jaką książkę przeczytać?” udzielono więcej niż jednej 
odpowiedzi. Widać tu zróżnicowanie ze względu na płeć. Dziewczęta częściej o ciekawej 
książce dowiadują się od kolegów i rodziców oraz poszukują informacji w internecie. 
Chłopcy szukają inspiracji do czytania u kolegów, dużo rzadziej są to rodzice i internet.  
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Il.11 Odpowiedzi na pytanie ankiety: „Skąd dowiedziałeś się, jaką książkę przeczytać?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Na kończące ankietę pytanie dotyczące opinii respondentów o bibliotece szkolnej, badani 
odpowiadali podobnie. 22% respondentów przyznało, że chętnie spędza w niej czas oraz 
twierdzi, że jest to miejsce, gdzie odpoczywają i mogą przygotować się do lekcji. Ucznio-
wie często wskazywali, że bywają w bibliotece, gdyż jest tam miła atmosfera i mogą po-
rozmawiać o swoich problemach.  
 
 
Il.12 Odpowiedzi na pytanie ankiety: ”Co sądzisz o swojej bibliotece szkolnej?” 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Wydaje się, że aby zachęcić młodych ludzi do sięgania po książkę należałoby, w sposób 
dla nich atrakcyjny, np. korzystając z anegdot czy konkursów przybliżać im zarówno syl-
wetki pisarzy, jak i ich twórczość. Daje to duże prawdopodobieństwo wzrostu czytelnictwa 
wśród młodego pokolenia. Warto podkreślić, że zainteresowania czytelnicze uczniów są 
charakterystyczne dla tej grupy wiekowej i dotyczą literatury przygodowej, fantasy, rzadziej 
obyczajowej. Dla porównania, według danych przeprowadzonych przez Bibliotekę Naro-
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dową w 2017 roku, dorośli czytelnicy wybierają powieści romansowo-obyczajowe oraz 
powieści kryminalne i thrillery. Cieszy fakt, że ponad połowa ankietowanych czyta książki 
z przyjemnością i to niemal codziennie, niestety napawa smutkiem, że ok. 40% populacji 
badanych sięga po książkę rzadziej niż raz w miesiącu. Nasuwa się wniosek, że zakup 
nowych pozycji do biblioteki powinien być zgodny z upodobaniami czytelniczymi uczniów, 
dlatego należy częściej przeprowadzać sondy wśród uczniów, aby poznać ich preferencje 
czytelnicze. Pozytywnym zjawiskiem w dzisiejszych czasach jest fakt, że aż połowa re-
spondentów posiada własne zbiory oraz że spora część uczniów (26%) kupuje książki za 
własne pieniądze. Zwiększa to prawdopodobieństwo, iż mimo rozwoju technologii multi-
medialnej, będą rozwijać się nowe pokolenia czytelników. Ponad połowa badanych przy-
znała, że dostała książki od bliskich, co wskazuje, że książka jest nadal dobrym i warto-
ściowym prezentem dla każdego. Z obserwacji czytelników w bibliotece szkolnej gminy 
Kobierzyce wynika, że wybierają oni chętnie nowości czy tytuły, o których się mówi i adap-
tacje, które oglądają na dużym ekranie. Nawet ci, którzy czytają sporadycznie, po usłysze-
niu dobrej recenzji książki czy filmu potrafią zmobilizować się do lektury. Dla nas, bibliote-
karzy, duży pozytyw stanowi fakt, że korzystanie z biblioteki zadeklarowała zdecydowana 
większość ankietowanych. Oznacza to, że biblioteki szkolne są bardzo potrzebne w pro-
mowaniu i rozwijaniu czytelnictwa, a także są miejscem, w którym można ciekawie spędzić 
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